Imported Cattle Report, September 2015 by unknown
2015 Cattle Imported Into Iowa September Karla Crawford and Ren Davenport
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 133 1,422 73 94 62 0 0
ALASKA 0 0 0 0 0
ARIZONA 0 204 83 1,706 0 0
ARKANSAS 503 2,833 6 0 0 0
CALIFORNIA 1,983 4,794 462 1,226 5,075 0 0
CANADA 16,024 5 426 92 0 75
COLORADO 1,084 97 1,967 0 0
CONNECTICUT 0 0 0 0 0
DELAWARE 0 0 0 0 0
FLORIDA 1,161 1 4 0 0
GEORGIA 529 3,835 17 0 0 0
HAWAII 0 0 0 0 0
IDAHO 745 3,447 1 623 3,060 0 0
ILLINOIS 396 5,458 49 342 16 851 0 0
INDIANA 2,806 15,337 381 9,170 0 0
KANSAS 211 39,897 2,361 1,973 0 0
KENTUCKY 1,844 57,764 35 124 3,113 0 0
LOUISIANA 0 6 0 0 0
MAINE 0 1 0 0 0
MARYLAND 0 0 31 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 4 0 0
MICHIGAN 3,731 377 981 26,013 537 0
MINNESOTA 266 11,785 52 4,033 518 9,992 0 0
MISSISSIPPI 1,848 166 68 0 0
MISSOURI 239 86,922 287 3,160 1,367 0 37
MONTANA 7,392 31,227 6 6,090 325 1,060 0 0
NEBRASKA 2,200 43,427 14 6,974 43 3,438 0 0
NEVADA 156 421 4 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0 0 0
NEW MEXICO 336 2,776 78 3,820 0 0
NEW YORK 143 421 50 212 195 1,206 44 0
NORTH CAROLINA 245 5 269 0 0
NORTH DAKOTA 4,027 60,566 2,809 0 0 0
OHIO 998 6,337 2 86 1,566 6,158 0 0
OKLAHOMA 584 18,929 492 209 0 0
OREGON 154 154 52 115 0 0
PENNSYLVANIA 240 184 264 4,578 0 0
RHODE ISLAND 0 0 0 0 0
SOUTH CAROLINA 2,658 0 0 0 0
SOUTH DAKOTA 9,641 179,818 13 8,340 129 882 0 0
TENNESSEE 60 9,813 315 23 738 0 0
TEXAS 452 11,808 198 330 4,774 0 4
UTAH 140 10 1 0 0
VERMONT 0 0 39 0 0
VIRGINIA 1,741 16,638 45 161 707 0 0
WASHINGTON 316 316 9 1 0 0
WEST VIRGINIA 805 2,765 0 0 0 0
WISCONSIN 4,503 22,315 139 4,316 4,848 39,460 0 0
WYOMING 156 5,264 3,024 4,322 161 0 0
TOTALS (MONTH) 43,319 3,715 10,832 0 0
TOTALS (YTD) 673,620 47,333 132,164 581 116
# of CVIs 236 35 191 Total # CVI 462
STRAWS
CANADA 3,250
STRAWS (YTD) 10,645 31,402
FEEDER CATTLE BEEF CATTLE DAIRY CATTLE SLAUGHTER CATTLE BISON
